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ABSTRACT
Sistem Penerimaan Siswa/Siswi Baru pada SMA Laboratorium Unsyiah Banda Aceh saat ini masih dilakukan secara manual, yaitu
calon siswa yang ingin mendaftar datang langsung kesekolah untuk mengambil formulir pendaftaran dan membayar uang
pendaftaran. Setelah formulir pendaftaran diisi calon siswa harus kembali lagi kesekolah untuk mengembalikan formulir
pendaftaran yang sudah diisi. Dan pengumuman kelulusan bagi calon siswa mengharuskan calon siswa kembali lagi kesekolah.
Dalam hal ini dibuat suatu sistem yang mampu membantu calon siswa dalam proses pendaftaran, pembayaran uang pendaftaran dan
pengumuman kelulusan tanpa mengharuskan calon siswa datang langsusng kesekolah. Dan juga sistem ini membantu guru dalam
memproses data calon siswa yang mendaftar. Sistem ini dibangun dengan  bahasa pemrograman PHP sebagai front-end dan MySql
sebagai back-end pengelola basis datanya.
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